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La República de Panamá se caracteriza por ser uno de los estados Lati­
noamericanos de menor población. En 19^0 el total de habitantes llegaba ape­
nas a 1.9 millones.
Panamá, al Igual que la mayoría de los países de la región, luego de man­
tener altas tasas de crecimiento demográfico en las décadas del ^0 y  bO ha e x ~  
parlmentaao un descenso significativo de la fecundidad en el último decenio cu-
yo efecto en el crecimiento futuro de la población es evidente.
Los logros obtenidos en los últimos años, en materia económica y social, 
sin duda han contribuido al descenso notable en los niveles de mortalioad, no 
obstante el relativo alte nivel de esperanza de vida al nacer (s q ) que a fines 
de la década de 19^0 experimentaba la población del país. (ó5 años). En 1980,
la alcanzó los 70 años.
Respecto a la migración internacional, vale señalar que no se conooe con 
precisión el volumen y dirección de los movimientos migratorios de las últimas 
décadas. Be sabe que, en la actualidad no se dan con la misma intensioad las 
fuertes corrientes inmigratorias del pasado Cépoca de la construcción del C a ­
nal, I y 11 Guerra Mundial); además, se aprecia un éxodo no muy elevado pe­
ro si continuo de panameños, en su mayoría 3Óvene8 adultos (15 ■ 29 años), prin­
cipalmente hacia Estados Unidos de Norteamérica.
Loa fenómenos señalados anteriormente asi como el levantamiento de un nue­
vo Censo de Población en 1980, hicieron oportuno la realización de este trabajo, 
que consta de tres partes:
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La primera, que comprende la evaluación del Censo de Población realizado 
el 11 de mayo de 19^0, la segunda, donde se estima la población y los niveles 
y tendencias de los tres componentes del cambio demográfico: fecundidad, mor­
talidad y migración correspondiente al periodo 1950-1980 y finalmente la terce­
ra que trata de la proyección de la población por sexo y grupos de edades, 1980-
2025.
-ua población referida al IQ de julio de 1980, comparada con la población« 
a esa fecha, de la proyección vigente anterior resulta ser superior en 57/GOG
ha citantes. De éstos 38,000 corresponden a la población del Area del Canal que 
revirtió a jurisdicción panameña en octubre de 1979>
£1 nivel de la fecundidad, estimado para 1980, es levemente inferior al 
que se habla previsto« Si bien hubo un marcado descenso de la fecundidad en el 
decenio 1970-1980, se espera que ese ritmo de disminución se atenúe en los años 
futuros.
La esperanza de vida al nacer estimada para I98O, es prácticamente la mis­
ma pronosticada en la proyección anterior. Le plantea además, con respecto a 
ésta un incremento algo mayor en el desceña» de la mortalidad hasta fines del 
siglo.
Por otra parte, se supuso una migración neta internacional nula a J.o largo 
de la proyección.
La labor realizada se llevó a cabo en el Centro Latinoamericano de Demogra­
fía con sede en San José (CLLAD£-San José) por funcionarlos de la Dirección de 
Estadística y Lenao de la Contralorla '^eneral de la República, al Ministerio de 
Planificación y Política Económica y el IFaRHU con la valiosa ayuda de CELADE 
a partir de un acuerdo de colaboración entre la Dirección de Estadística y Cen»( 
y este Centro.
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- 1 , . Evaluación del Censo de Poblacioa de 19^0
Este capitulo consta de varias secciones: la primera donde se evalúa el
grado de integridad de las estadísticas de nacimientos y defmdones, la segun­
da se analiza la estructura por sexo y edad de la población censada, la terce­
ra, que se refiere al crecimiento intercensal de la población y una cuarta se­
cción donde se realiza una estimación de la omisión del Censo de Población de
1 9 8 0 .
•*
-  ̂ 1.1. Grade de integridad de las estadísticas vitales
Las estadísticas vitales en Panamá adolecen de omisiones que es importan- 
*te evaluar. En primer lugar se verán las estadísticas de nacimientos y luego 
de las deíqocionea.
1.1.1. Estadísticas de ^Nacimientos
El grado de integridad de los registroa de nacimientos ha mejorado osten­
siblemente desde de 1990 tal como se desprende de las cifras del Cuadro 1.
El cuadro 1 pone de manifiesto que el porcentaje de omisión del registro 
de nacimientos oscilaba alrededor de un 9̂  en el periodo 1970-1979
1.1.2 Estadística de de£nciones
Loe registros de muerres han mejorado notablemente desde 1990 pero aún 
adolecen de una omisión relativamente alta, según se desprende del análisis 
de las cifras del cuadro 2.
Cuadro 1. PANAMA:' CALCULO B-E LOS, NACIMIENTOS OCURRIDOS PARA LOS ANOS 1950, 196O Y T970 *
y DEL PORCENTAJE DE OMISION DE LOS REGISTROS DE NACIMIENTOS
£dad da 
la madre

















15-19 0.161 39,^03 0 . 1 6 0 55,733 O.li+3 7 3 , 0 2 5 0 . 1 1 9 8 7 , 5 5 4
Z0~Zh 0.51^ 3 5 , 3 6 8 0 . 3 2 8 ^5,0^9 0 . 2 9 2 6 3 , 2 2 0 0.246 74,627
25-29 0 .299 5 1 ,6 ^ 7 0 . 5 0 7 37,333 0 . 2 6 6 5 1 , 0 2 9 0 . 2 1 9 59,684
5 0 -3 't 0.170 25,96U 0 . 2 1 3 3 1 , 7 6 6 0 . 1 9 7 40,958 0 . 1 5 3 4 9 , 5 8 8
35-39 0.126 2 3 , 6 0 6 0 . 1 5 6 28,355 0 . 1 3 0 3 6 , 0 9 8 0.102 40,728
4o-^^ 0 . 0 5 1 1 6 , 2 2 2 0.0^5 23,667 0.0^4 2 9 , 4 9 5 0 , 0 4 5 5 5 , 8 3 7





5 6 , 7 6 5  








% de omisión 29,9 
«/ Promedio de nacimientos registrados en los años 19^+9, 1950 y 1951
b/ Promedio de nacimientos registrados en los años 1959, 1960 y 196I
c/ Promedio de nacimientos registrados en los años I969, 1970 y 1971
d/ Promedio de nacimientos registrados en los años 197^, 1975 y 1976
Nota: Las tasas de fecundidad por edad de los años 1950, I96O y 1970 provienen de estimaciones realizadas
por Vilma Medie* J Juan Chackiel. Ver: Contraloría Gral. de la Rep. Panamó. La mortalidad y la fecun- 
didad en el período 1950-1976. Pmá. junio de I981, pag. 58. Las tasas de fecundidad por edad del año 
1975 provienen de estimaciones realizadas por V, Módica y F. Guerra. Ver. Contraloria Gral. de la Rep. 
de 1* Población de la Rep. de Panamá, por sexo y grupos de edad años^.1950-2000.
Pmá 'mayo de 1978, P*g* i5* L® población femenina de 15 a ^9 «ños para los años 1950, 1960 y 1970 co*- 
rresponde a las cifras de población censada llevada al IQ de julio de esos años • Para 1975 pro­
viene de 1® proyección de Médica y Guerra, que aparece en documento anteriormente citado.
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Según Midica y Guerra loe porcentajes de omisión de las defun­
ciones para el año 1973 alcanzaba a un 13 por ciento. 1/
Cuadro 2. PANAMA: NUMEfiO DE DEFUNCIONES HEGISTRADAS Y ESTIMACION DE 
DEFUNCIONES OCURRIDAS . PERIODO 1950-1975.





je  de omisión
1950-1955 36 85^ 56 279 3 4 ,5
19 5 5 -1 9 6 0 hZ 7 7 ^ 5 5  436 2 2 ,8
19 6 0 -19 6 5 44 003 55  282 2 0 , 4
19 6 5 -1 9 7 0 47 111 56 159 1 6 , 1
1 9 7 0 -1 9 7 5 4 6  549 54 356 14,4
19 7 5 8 b 8 3 ______________9 985 1 3 . 0 _______
. ,  ̂ j yOor uuinquenxo . . , , ,Nota: Las defunciones ocurridas/^rovienen da estimaciones derivada« de las
proyecciones de población de nédica y Guerra, i-as del año.1975 son cifras es­
timadas porMédica y G uerra . V^ase "Proyecciones. . ."op cit. Cuadros 2ó y27íPÚS^51y52i
1.2 Estructura por sexo y edad de la población censada.
El análisis de la estructura por sexo y edad de la población censada per­
mite apreciar la inexactitud en la declaración de la edad, asi como también 
descubrir indicios de omisiones de población diferencial por sexo .y grupos de 
edades*
1/ Médica y Guerra, Proyecciones de la ponlación de la República de Panamá, 
per sexo y grupos de edad. Años 1950~^Q0Q. op. cit. cuadros 2b y 27* 
págs. 51 y 6ig»
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Indi-ceB de exactitud es la  declaxacióo de la  edad
Para medir e l grado de exactitud en la declaración de la edad de la  
población censada en 19&0 se ban calculado los indices de Myers, Whij^e 
7 Naciones Unidas Con fines de comparación se presentan en e l cuadro
3 lo s  resultados de dichos Indices para los útltimos censos realizados en 
Panamá y otros países de la  región.
£n términos generales, un menor va lo r de lo s  índices se in te rp re ta  co­
mo una mayor calidad en la  declaración de la  edad.
Puede apreciarse un mejoramiento en la  calidad de la  información en 
los últimos censos realizados en Panamá. Al comparar los resultados con 
lo s  obtenidos en países, como Argentina, Cuba y hstados Unidos se deduce
que la  exactitud en la declaración de la  edad puede mejorar aún más.
fi cJ
£n el gráfico 1 ee representa la  pirámide de población por sexo y edad 
específica del Canso de 1930. La misma pone de re lieve  la  atracción de la s  
edades terminadas en 0 y 3 y al rechazo por lo s  d ígitos an teriores y poste­
r io re s . Be igual forma se aprecia una marcada preferencia por la  edad 1 ¿ ,  
principalmente en los hombres, a l igual que la  omisión aparente en los n i­
ños de un año de edad cumplido.
1 .2 .2 . Indices de masculinidad por edad
Los índices de masculinidad por edad contribuyen a establecer in d ic ios  
sobre la s  posibles omisiones censales y/o la  migración (emigración o inmigra* 
ción) preferencial por sexo.
^  Véase Anexo 1 
2/ Véase Anexo 11
Cuadro 3< PANAMA; INDICES DE EXACTITUD EN LA DECLARACION DE LA EDAD EN LOS 
CENSOS DE 1 9 5 0 , 1 9 6 0 , 1 9 7 0  Y I9 8 O. COMPARACION CON OTROS PAISES 
SELECCIONADOS
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P a í s
I n d i c e s
Myers Whipple NacionesUnidas
PANAMA
Censo de 1 9 5 0 1 6 , 2 lUl ,6 3 0 . 7
Censo de i9 6 0 8.3 1 2 0 . 9 1 8 , 3
Censo de 1 9 7 0 6.9 1 1 8 , 1 IL.O
Censo de 1 9 8 0 5.0 1 1 3 . 6 1 5 . 9
COSTA RICA
Censo de 1 9 5 0 1 7 . 7 1 5 0 . 7 27.7
Censo de 1 9 6 3 11.5 1 2 3 . 5 2 6 . 3
Censo de 1 9 7 3 10,6 120,5 20,8
CUBA
Censo de 1 9 5 3 9.3 112,6 3 Í+.I
Censo de 1 9 7 0 ^,2 1 0 5 , 0 22.3
ARGENTINA 
Censo de 1 9 ^ 7 1.2 9 8 . 8 1 7 . 5Censo de i9 6 0 2.2 10L,8 12.1
Censo de 1 9 7 0 1.7 1 0 3 , 9 10,L
ESTADOS UNIDOS
Censo de 1950 107.2 12,8
Censo de i9 6 0 i.I 100,9 12,1
Censo de 1 9 7 0 l.i 101,6 1 3 , 7
Fuente:“Costa Rica: Evaluación del Censo de l97'-< v proyecciones de población 
por sexo y grupos de edades. Años IQSO al 2QQQ. San José, Costa Ri- 
ca, 197¿.
-Proyección de la población cubana 1950~2000. Nivel nacional: metodo- 
* 'qía y resultados. Comité Estatal de Estadísticas, República de Cuba 
y CELADE-San José.
-Kamps, Jorge, La declaración de la edad en los censos de población 
de la América Latina. CELADE, Serie C No. lOOU, San José, 1976.
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£1 cuadro 4 y e l gráfico 3i donde se presentan los Indices de mas- 
culinidad por edad de la  poDlación censada en 1930, 19^0, 1970 y 19^0 a l 
igual que los correspondientes a la  tabla de vida de Panamá de 1979-^0 
p era lte  apreciar e l parecido de las  curvas en los cuatro censos con una 
depresión en e l n ive l del indico entre los 13 y los 30 años y valores pro­
nunciados del mismo a p a rtir  de los ^0 años, e l que se ha ido atenuando 
con e l correr del tiempo*
Lo anterior parece reflejar una omisión y/o emigración preferencial de 
nomores en las edgdes jóvenes adulta^ al igual que una inmigración selecti-
produjera en el país a principios de las décadas de
1910 y de 19^0.
1.3* Crecimiento in tercensal de la  Población
£n el cuadro k se presentan las tasas de crecimiento intercensal de 
los periodos 1930-60, I96O-7O, 1970-80, tanto para la población total co­
mo para la de 10 años y más de edad, por sexo, referente a las cifras cen­
sales llevadas a mitad de año sin corregir y corregidas. ^
PSe puede apreciar una notable caiaa de la tasa de crecimiento de la 
poolación total (sin corregir), en el periodo 1970-80 (22,7 por mil) , con 
respecto a periodos anteriores, lo cuol se debe en cierta medida al aescen- 
so de la fecundidad ocurrido en el último decenio, pero también a una mayor 
omisión que adolecería el censo de I98O con respecto al censo anterior* £1 
efecto de la disminución de la fecundidad pueae advertirse en la tasa co­
rrespondiente a la poblsión censada corregida (26,2 por mil).
Por otro lado, cuando se analiman las tasas en la población de 10 años 
y más, la baja en el período 1970—80 con respecto al decenio anterior es 
mucho más leve, debido en gran parte a que dicha población casi no está afee 
tada por el descenso de la fecundidad. Pero también el efecto de la omisiói 
serla pequeño, menor que el que se aeduce del crecimiento de la población de
O años y más. Por lo-que se concluye que la omisión es mayor en.el grupQ d<
de edad 0-9 años.
^  Vease anexo 1
Cuadro k . PANAMA: INDICES DE MASC ULINIDAD POfi GRUPOS DE EDADES
DE LA POBLACION CENSADA EN 1950, i960, 1970 Y 1980 Y
DE La  Ta b l a  d e VIDA DE 1979-80
INDICES DE MASCULINIDAd "̂
Grupos de Censo de Censo de Censo de Censo de Tabla de
edad 1950 I960 1970 1980 vida 1979-'
TOTAL 103.5 103.0 102.8 102.1 -  -  -
0 - k 101.9 102.0 103.1 103.4 104.1
■ ' 5-9 102.4 103.5 101.7 101.6 104.0
10-1^ 104.7 103.7 103.1 106.7 103.9
15-19 95.1 97.0 98.7 99.6 103.7
20-2^  ̂98.0 98.7 99.0 96.2 103.3
25-29 101.2 99.9 100.2 99.2 102.7
30-3^ 106.7 103.7 102.4 101.1 102.3
35-39 109.2 104.7 104.1 100.2 102.0
116.2 111.2 107.8 104.8 101.6
45-^9 106.3 111.9 110.4 106.1 100.9
50-5^ 110.2 114.1 113.1 103.2 99.9
55-59 112.8 104.2 113.6 106.7 98.6
60-6A 117.8 107.5 112.3 110.9 96.8
65-69 112.1 106.2 101.3 111.1 9Í*.V
70-7^ 105.0 112.3 98.7 109.9 91.9
75-79 102.2 101.6 97-2 96.4 8 7 . 6
80 y más 7 8 . 2 8ü .9 05.4 7 9 - 4 7 7 . 7
FUKNTE: ANE£0 1, TABLA 1.1 *
lea öB 1950,1960,1970,1980 y el obaaruadQ an la tabla de vida
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Censos sin corregir Censos corregidos a/
1 9 5 0 - 6 0 1 9 6 0 - 7 0 1 9 7 0 - 8 0 1 9 5 0 - 6 0 1 9 6 0 - 7 0 I9 7 O-&O
TOTAL 29.4 3 0 , 5 22,7 2 8 , 2 3 0 , 6 2 6 , 5
Hombres 29,1 3 0 ,̂ 22,3 2 8 , 2 3 0 , 6 2 b , 1
Mujeres 29,6 3 0 , 6 2 3 , 0 2 8 , 2 3 0 , 6 2 6 , 5
Total, 10 años y + 2 7 , 8 3 0 , 8 29,2 2 6 , 1 3 0 , 3 32,3
Hombres 2 7 , 2 3 0 , 8 2 8 , 7 2 6 , 3 3 0 , 2 3 2 , 0
Mujeres 2 8  ,4 3 0 , 9 2 9 , 7 25,9 3 0 , 4 3 2 , 6
^  Para fines de comparabilidad con los Censos anteriores se ha excluido 
de los cálculos la población del Area del Canal censada en I 9 8 O. 
b/ Se ha tomado como población censada corregida y llevada al de julio 
de los años censales a la poolación estimada por Médica y Guerra;
M I*Proyeccione»...-op.cit. -uaoro 70, pag. 132 y sig.
1.^. Estimación de la omisión censal
1.4.1. Ecuación compensadora 1970-1980
Se trató de obtener una primera estimación de la omisión de la población 
censaoa en I 9 8 O a través del uso de la ecuación compensadora. En el cuadro 
ó aparecen los resultados, ooservándose una omisión global de 4.5 Se apre­
cia además una omisión de hombres (4.6 levemente superior a la de mujeres.
(4.^ 1») .
C u a a r o  ó. P A N A M A :  U S O  U£- L A  E O U A J I O N  C O M P E N S A L O R A  E N  E L  P E R I O D O  1 9 ? 0 - 8 0
P A S A  E S T I M A R  L A  O M I S I O N  D E  L A  P O E L A C I O N  A L A  F E C H A  D E L  C E N S O




1. Población total censada 
en 1970 llevada aLl-l-1970 1 412 958 716 369 698 589
2. Nacimientos registrados
1970-1979 533 481 272 571 260 910
3. Defunciones registraaes
1970-1979 88 350 48 092 39 638
4. Población total estimada 
el 1 -1-1980 (l)+C2)-(3) 1 838 089 940 248 917 841
3. Población total censada 
11-3-80 llevak all-l-lSBüa/ 1 774 46o 89Ó 630 877 830
ó. Relación censada/estimada 
(3)/(4) 0 .95̂ 9919 0.9536101
cJ
0.9584075
7. Población total censada 
al 11-3-1980 V 1 788 748 903 846 884 902
8. Población total corregi­
da al 11-5-1980 (7)/(6) ^  1 873 030 947 815 925 235
9. Omisión censal: (8)-(7) 84 302 43 969 h O 333
10.Percentsje de omisión 
(9)/(8) . 100 4,.5 4.6 4.,4
a/ Excluye la población del Area del Canal* A la f e c h a  del censo de I9S0
alcanzaba a ^6 OkB habitantes^ 22 070 hombres y 13 9?¿ mujeres. ±*1 Area 
del Canal está comprencn.da por el área que revierte ICorreg. Ancón y uris- 
tóbal) el área bajo jurxsdicción de la Comisión del Canal y el área mili­
tar.
Sin embargo, tales resultados no reflejan la verdadera omisión cen­
sal ya que en la aplicación de la ecuación compensadora, la población cen­
sada en 1970 y los nacimientos y muertes del decenio 1970-79 adolecen de 
omisión y adeoás no se toma en cuenta el saldo neto migratorio.
Se aplicó entonces le ecuación compensadora con la población cen­
sada corregida llevada al It ce enero de 1970, o sea, 1 9^9 habitan­
tes ¿/ los nacimientos y las cefunciones registradas del peripdo 1970-79 
corregidos en ^ por ciento y 13 por ciento respectivamente, o sea 555 709
nacimientos y 101 552 defunciones y un saldo neto migratorio estimado en # » 
dicho período de l6 500 emigrantes, 6/ llegándose a una población estima­
da al IQ de enero de 19Ó0 de 1 888 656 que comparada con la cifra censal 
llevada a esa fecha, 1 77^ ^50, arroja un porcentaje de omisión de un 6,0 
por ciento.
1.^.2. Omisión de la población de 0-9 años de edad
Partiendo de loe nacimientos registrados en el período 1975~79 y res­
tándole las defunciones registradas provenientes de esa conorte de naci­
mientos, se llega a una estimación de la población ál Ib de enero de 19^0. 
Comparada con la población menor de cinco años censada en 19Ó0 y llevada 
al Ib de enero, permite obtener una estimación de la omisión censal del 
grupo 0-^ años. Los resultados aparecen en el cuadro 7« Le llega a una 
omisión del 9*7 por ciento para ambos sexos, levemente superior en los 
hombres (10,1 respecto a las mujeres (9i5 •
Ln el cálculo realizado ha quedado implícito que las cifras ae naci­
mientos y defunciones son correctas, lo cual no es cierto. Si se consi­
dera que el efecto de la omisión en el registro de los nacimientos es ma­
yor que en el de las defunciones, habrá que concxuir que la omisión es ma­
yor que la estimada. Cálculos posteriores, donde se toma en cuenta las 
cifras de nacimientos y defunciones corregidas (2?6 55^ y lü 351. resvec- 
tivamente} conducen a una omisión del 13 por ciento en la población de O-** 
años. 2/
Véase Médica y Guerra "Proyecciones..." op cit, Cuadro 55 pag.102 
^  Véase Médica y Guerra "Proyecciones..." op cit. rágs. 95 y  9^
7/ Se supone muy pequeño el efecto de la migración internacional en los
menores de 10 años porlo que no se consideró el mismo en dichos cálculos»
-
Cuadro 7. PANAMA: ESTIMACION DE 
DE EDAD. CENSO DE 1980
LA OMISION DE U  POBLACION DE 0-4 AÑOS
D e t a l l e Ambos
sexos Hombres Mujeres
1. Nacimientos ocurridos 1975"79 265 4 73 135 8 8 2 ’ 129 591
2. Defunciones de 0-U años atri- 
bulbles a los nacimientos de
1975-79 8 902 4 9 10
1
3 9 9 2
3 . Población de 0-U estimada al
1- 1-19 8 0 ( l ) - ( 2 ) 256 5 71 130 9 7 2 125 599
Población de 0-b censada el 
ll-V-8 0  llevada al 1-I-8 0  a/ 2 3 1 640 - II7 75 0 1 1 3  890
5 . Relación censada/estimada 
(Á)/(3) 0,9 0 28 30 0 0,8990471 0 ,9 0 6 7 74 7
6 . Población de 0-4 censada el
ll-V-1 9 8 0  a/ 23 3 ^95 118  695 114 800
7 . Población, de 0-4 corregida al 
ll-V-1 9 8 0  (6)/(5) a/ 258 626 13 2 023 126 603
8. Omisión censal 0-4 años (7)-(6) 25 131 13 328 1 1 803
9 . Porcentaje de omisión censal
(8)/(7) X 100 9.7 1 0 ,1 9, 3
a/ Excluye la población del Area del Canal.
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Cuadro 8. PANAMA; ESTIMACION DE 
EDAD. CENSO DE I98O
LA OMISION DE LA POBLACION DE 5-9 AÑOS DE
D e t a l l e Ambossexos Hombres Mujeres
1 . Nacimientos ocurridos 1 9 7 0-7^ 268 OOS 136 689 ' 131 319
2. Defunciones de 0 - 9  años atri- 
buibles a los nacimientos de
1970-74 . 14 219 7 723 6 496
3. Población de 5 “ 9  estimada al 
1-1-1980: (l)-(2) 2 5 3  789 128 966 1 2 4 823
4 . Población de 5 " 9  censada al 
1 l-V-80 llevada al 1- I-80 2 4 1 570 121 730 119 8 4 0
5. Relación censada/estimada c3
(4 )/(3 ) 0,9518537 0,9438922 0,9600795
6 . Población de 5 ~ 9  censada el 
ll-V-80 a/ 2 4 3  526 1 2 2 712 120 816
7. Población de 5 ~ 9  corregida al 
ll-V-1980 (6 )/(5 ) a/ 255 8 4 6 130 006 125 8U0
8. Omisión censal 5 ~ 9  años Í7)-(6) 12 318 7 294 5 0 2 4
9. Porcentaje de omisión censal
[(8 )/(7 j x  1 0 0
4 , 8 5 , 6 4 , 0
a/ Excluye la población del área del Canal.
- I ? -
C u a a r o  9- P A N ílM A :  i ü S T l M A C l O K  !>£ L A  O M l ü I O K  D L  L a  P O B L A C I O N  D B  1 0  A N O S  Y
M A S  D E  E D A D .  C E N S O  D E  1 9 8 0
Detall# Ambos sexos Sombre s Mujeres
1. Población total censada' en
1970 llevada al 1-1-1970 1 ^12 958
2. Defunciones registraóas 
I97O-I979 provenientes de 
la población existente el
1-1-1970 6b 229
Población tonal de 10 años 
y más estimada al I-I-I98O
(2)-(l) 1 i^7 729
Población total de 10 años 
y más censada el II-V-198O 
llevada al I-I-I98O a/ 1 5OI 250
5. Pelación censada/estimada
(^)/(3) 0 ,9 6 5 5 1 5 1
ó. Población total de 10 años
y más censada el II-V-I98O a/l 511 725
7. Población total de 10 años y  
más corregida el II-V-I98O
U)/t5) a/ 1 556 578
8. Omxsión censal 10 años y
más C7)-(6) 853
9. Porcent_aje de omisión censal
5,^


















Excluye la población del Area del Canal.
hzi el cuadro 6 aparece la estimaciÓE ae la omisiÓD oel grupo de edad 
5-9 años. L oe porcentajes ooteniüoB, H,b , p,ó , y H ,0  p a r a ambos sexos, 
nombres y majeres respectivamente subestiman la realidad por las mismas ra­
zones apuntadas en la evaluación del grupo 0-^. Nuevos cálculos con los 
nacimientos y defunciones correginas conducen a una omisión de 8 > para el 
grupo 5-v. 2J
1.^.3* Omisión de la población de 10 años y más de eaad
El cuadro 9 presenta una esLimación pr-„liminar de la omisión censal ne 
la población de 10 anos y más de ecnd. Tal omisión alcanzaría a un 3,b por 
ciento. Si embargo, si se toma en cuenta la población total de 1^70 corre­
gida. (1 ,^50,999) las defunciones registraaas corregidas del período 1970-79 
(7^,975)y se considera el saldo neto migratorio de la población, (13,¿32) ¿/ 
se llega a una omisión del 4,3 % en la población de 10 años y más de eaad.
^  Se excluye la migración neta Uc personas que nacieron después del 10 de
enero de 1970, pues ellas tendrían menos de 10 ^ños el 1^ de enero de 1980<
- ! 9 -
2. Proyección de la población por sexo y grupos de edades 1 9 5 0- I98O
2 .1. Estimación de la fecundidad en el período 1 9 5 0 -I98O
Las estimaciones de los niveles de fecundidad para el período 1 9 5 0 - 1 9 8 0  
se basan en gran medida en aquellas realizadas por Vilma Médica y Juan Cha- 
ckiel
Para el año 1 9 5 0 se adoptó el nivel de la tasa global de fecundidad (TGF) 
estimado por éstos, 5 i6 ,pero las tasas de fecundidad por edad (níx) se mo­
dificaron aplicando a la TGF la estructura relativa de la fecundidad que se 
obtuvo P®*** 1955-56 por # 1  método de hi joa pgjio^pjj^
vementelQ/
cd
Respecto a la fecundidad del ano I96O también se adoptó la TGF estimada 
por Chackiel y Médica, 6 ,0 . Sin embargo, las tasas de fecundidad por edad 
( f ) se modificaron aplicando a la TGF la estructura relativa obtenida por 
el método de hijos propios para los ahos 1959~8l.
Para el año 1 9 5 5 1* TGF se obtuvo por interpolación lineal de los valo­
res correspondientes a los años 1950 y 1960, las ^f^ se calcularon aplicando 
la misma estructura relativa de las tasas adoptadas para 1950.
Para el año 1 9 7 0 se adoptó el nivel de la TGFy^f^ correspondientes (.sal­
vo leves modificaciones en las tasas de 1 5 - 1 9  Y 2 5 - ^  años) estimado por 
ChackielyMédica.
^  Panamá: La mortalidad y la fecundidad en el período 1 9 5 0- 1 9 7 6 ; Contralo- 
ría General de la República, CELADE y Academia Nacional de Ciencias de 
los EE.UU., Panamá, junio I98I.
1 0 / Panamá: La mortalidad y la fecundidad... op cit. Cuadro 2 5 , pag» 5 <̂
■20-
Con relación al año 19o5 Is TGF (3*83) se estimó promediando los va­
lores de la misma estimada para el perloac I^^^t-dd por diferentes fuentes:
Censo de 1970 (3»70) y fiETHOiDüP C3*92) (Métoaos de loa hijos propios), En­
cuesta Nacional de Fecundidad (ENF) (b.2^) y Registros (5.^6) 11/. has ft—  n X
se calcularon aplicando a la TGF la estructura relativa que resulta de inter­
polar linealmente las estructuras de las tasas de 19c0 y 1970»
La TGF y las . f áe I980 adoptadas se estimaron con base en las estadis- n X
ticas de registros de nacimxentos de ese año y la población femenina de 15 
a hS años de edad censada y lj.evaaa al 1£ oe julio ae l>8ü, luego del análi­
sis y evaluación de diversas estimaciones realizaaas.l2/
Para el año 1975 se adoptó la TGF estimada por Médica y Guerra 13/■
Las f se obtuvieron aplicando la estructura relativa que resulta de in- n X
terpolar linealmente las correspondientes a las í de 1970 y 1980.n X
En el cuadro 10 se presentan los resultados ootenidos y en el gráfi­
co k las ^f^ estimadas para los años 1950, 19^0, 1970 y I98O.
Por interpolación lineal de los valores de la TGF y las ^f^ de 1950,
1955»•• y 1980 se obtuvieron los valores correspondientes a los quinquenios 
1950-1955, 1955“Í980,... y 1975“1980. Lo s resultados aparecen en el cuadro 11.
11/ Médica y Chackiel: Panamá-:... op cit. págs. 5^, 5^ y 8^, y Médica y
Guerra: Proyecciones de la población ... op cit. cuadro 12, pag. 19 y 20.
12/ Véase anexo 111.
15 Médica y Guerra: Proyecciones... op cit. Cuaoro 9, pag» 17»
- ■ ■ Cuadro 10 ' ' . .
PANAMA: TASAS DE FECUND I DAD 'f̂ OR EDAD (<rf„), LA TASA GLOB’ÁL DE'FECUND I DAD (TGF), LA TASA GLOBAL DE
FECUNDIDAD (R’), LA DISTRIBUCION RELATIVA DE LAS TASAS POR EDADES, LA EDAD MEDIA.(m) Y LA DESVIACION




1950 1955 i960 1965 1970 1975 1980
( tasas de




Ür .14000 '• 
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.1, 14 02 0 
1. 3 0 2 4 0
0, 1 4 4 2 0  
0, 2'?'920
0, 14 17 0 
0, 2 9 1 7 0
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0, 24 70 0
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0 . 2 0 9 6 0  
0. 10 20 0fecund i dad) 2 5 - 29 G . ¿ 7 G 4 0 0,. 2 0 0 2 i? ' 2'?640 Or 2 0 0 2 0
I j, !*11_1 LO 2 2 1 9 0
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1. 14 00 0 
1, ij 0 01.10
0. 1 4 0 0 0
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IJ- I..I0,:!IJ 
0, 0 2 9 2 0
L5 - U9 0,- H22oij 0 . 0 2 0 1 0  'J. ,0 1 '920 0, 016. 00 0. 0 IJ 9 ?' 0 0,. 00 0 1 0
ii, iii.ii.-.0'i
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2 5 - 29
3 0 - 3I+
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1J, ¿r_ ‘1 I l_l 
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0. 1 1996
IJ. 2 OLI0 
ij. 1 6. .J 'j
35 - 39 0, ; 1 . II, 1 1 9'.-j,o I1. 12 40 0 .0, 122'?0 IJ, 1 1 12 ] IJ. .1002''
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I I, n 1 9 9 ;-:
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0 . 0 1 9 9 0  1
1. 0 0 0 0 0  
1, n 1 F.nn
0,. 0 0 1 2 9  
0. 0 i 4 1 '?
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II. 0 0 0 9 6
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edad (cf ), LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF), LA TASA 
RELATIVA DE LAS TASAS POR EDADES, LA EDAD MEDIA (m) Y LA 
ESTANDAR (5). AÑOS 1950- I98O





1950- 1955 1955- i960 i960- 1965 1965-1970 1970- 1975 ■ 1975- 1980
5 ^ 15- 19 '.'i. 1454 Ü ib 14670 ib 14 480 i', i 4 32 il
0. 1 9 901.' 1 , ; ■ 6 90! ■ ' bfl
(tasas de 2 0- 2h C. 2 o;':90 U. 295ijO 0 , bllJOTO ib 2 9 5 i:.il ib 2':'■‘90 1 ' 1 1 }‘l
fecund i dad) 2 5 - 29 0 . 2 7 0 9 0 0 . 28930 il. 29Z 4il 0 .2 7 8 0 0 0. 24 490
3 0- 31+ 0 . 2'Ü790 1 . 2 168il ib 2i84bi ib 2 il5:9 il 0. I7b00 ( J, 1 ».1* ■ fi
35- 39 Ü . I 3 b 9 ü O. 14370 0 ,. 14600 ib 13650 0, - 1 4 lU 1.1. ' ■ • ' , • 'J
IjO - I4Ú Or 0 6 2 5 0 r 0 6 4 8 0 0 , 062''-'0 i'. i-i 5 1 9 il ib i'4 1.12 I-I
k5-k9 0 . 0 2 2 7 0 i'. 1 j 2 1 2 0 ib Or'-'-iii ib 01900 ib i.ii i'|O0
TGF 5. b o O O O 5, 89 000 5. 91500 5 . 6 2 0 0 0 ;i Q '-:60 0 • , .'j5l,iil
R* 2 . 7 ^ 0 7 3 2 . r 1 !' 2 u 8853 7 2. 74 146 2 . 4 0 7 92
i, i'Oi.iO
D ¡ s t r i.buc i ón 1 5- 19 0 . 12799 ib 12453 0. 12240 ib 12 “4 0 ib 12475
ib i ̂  '40
ri •' I-; 4
relativa 20- 2k 0. 24903- 0. 2 5 0 4 2 0 . 2 5 4 1 8 0 . 26299 ib 2 ■ ;i4 5 Ti •' .1 '“•< "!
2 5 - 29 0 . 2 4 4 9 8 ib 24 601 0 . 2 4 7 0 8 ib 24 733 ib 24 8 1 3 i'i 1 i', q 7’
3 0- 3U Ü. 18301 0 . 18404 0 . 18462 ib 18310 ib 1783 2 ri 1 riS'-iii
35- 39 0. 11998 0, 12199 0. 12342 0 . 12144 ib 1 1 5b U ,*t Ti ,1 : 1 .'II
l+O- I4I+ 0. 0 5 5 0 2 i J, il 5 5 i'i i ib 0 5:317 0, 04 6 1 7 ib 04 0 i.l,. U i1 i'iñ u
U5- U9 LO 0 199:9 ✓ ij . 0 1 8 il ri IX 0151 3 O. 01 157 ib 0 I.!':JU2
TOTAL .1. 0 0 ri n n • 1. 1.1 Li 0 iJ 1.1 1 0 0 0 0 0 1 . oooi'in 1 , Ol lOOO 1 . 0 0 0 0 0
Tñ I-! ■*' 1V- '1 1 "1«L- • J 28. 26 27. '“■ '6
t
27. 6 2
'1 C- . :■ J
(T 7. 90 •“*! “l1 • l- 7. 13 6 . 0 8 6 . 8 6 6 . 85'
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2.2. Eetimacióc de la mortalidad en el período 1950-1980
Para la República de Panamá se contaba con estimaciones de la 
mortalidad para los años 1950, 19ú0 y 1970 realizados por Chackiel 
y Médica.
Se adoptaron las tablas de mortalidad elaboradas por éstos pe­
ra 1950, I9ÚO y 1970l y ' con ciertas modificaciones a fin de ampliar 
las mismas o para eliminar inconsistencias evidentes.
Las tablas de mortalidad de nombres y mujeres de 1950 se tomaron 
extendiendo las mismas desde el grupo de edad 70 y más basta el gru­
po de edad 80 y más; además, se calcularon las funciones m ^ ,
y T,
Con relación a las tablas de mortalidaco' de hombres y mujeres de 
1950 se modificaron las probabilidades de morir áe 1 a k a ñ o s ¿ j
masculina y femenina, las que tenían un nivel muy bajo, inferior al 
estimado para 1970, lo que se consideró inaceptable. Se adoptaron
los valores de las q de las tablas de Médica y Guerra 15/. 
Al igual que para I95Í , se calcularon todas las funciones de 
ble que faltaban y se extendieron basta la edad 80 y más.
Respecto a las tablas de mortalidad de 1970 se modificaron Iss 
de cada sexo, cuyos niveles no eran compatibles con los de I98O.
Como consecuencia, se adoptaron loe valoree de las ^q^ tablas
de Médica y Guerra Ib/ . Las tablas se completaron y se extendieron 
al igual que las anteriores.
Panamá; La mortalidad y la fecundid 
y 15 paKs. 35 a 37*
a d . op cit. cuadros 13, 1^ 
Proyecciones... op cit. cuadro 3ú. pag. 72
g .
15/ Médica y Guerra. -j.------------,  ̂ „
Médica y Guerra. Proyecciones... op cit. cuadro 35* paS* 71*
i
Para el períoac 1979-1^00 se calcuiaroi. las tablas de-mortali­
dad por sexo y edad cod base en las defunciones por sexo y'edad de 
esos años y la población censada en I98O llevada al ic de enero de
ese año. Las tasas centrales de mortalidad (m ) observadas a par- •X ^
tir de los 5 años de edad s« ajustaron con base en factores de co­
rrección que surgen de la aplicación de métodos propuestos por Brass 
y Presten para corregir el suoregistro de las defxinciones. 1?/
fiespecto a los menores de cinco años las probabilidades de mo­
rir de menores de 1 año y de a ^ años sexo obser­
vadas con base al registro ae defunciones y nacimientos se ajustaron 
con base en porcentajes ae omisión que se aerivan del cálculo de la 
mortalidad infantil y juvenil por el nétooo ae oras ̂ -variante de Coale- 
Trussel) utilizando la información de hijos nacidos vivos y sobrevi­
vientes del Censo de I98O. I8/
¿n el anexo VI se presentan las tablas de mortalidad por s:Lo de 
1950, 1960, 1970 y 1979-80., así como las correspondientes a los quin­
quenios del periodo 1990-1980 con una breve explicación metodológica de 
como se obtuvieron las mismas.
El cuadro 12 presenta algunos indicadores de la mortalidad por se­
xo que se derivan de las taolas de mortaliaao ae 1990, 19^0, 1970 y 
1980. En el cuadro 13 aparecen las esperanzas de vida al nacer por se­
xo en los quinquenios del periodo 1990-1:^80 y en el cuadro 19 las corres­
pondientes relaciones de supervivencia.
2»3* Estimación de la migración internacional en el período 1990-
1 9 8 0.
Bn análisis de los datos anuales de entrada y salida de paaayeros, 
asi como las estedisticas censales y continuas de migrantes panameños en 
el exterior y también las estimaciones sobre la migración que surgen de 
la comparación de dos Censos sucesivos, permiten obtener estimaciones de 
los movimientos migratorios en Panama por decenios.
1 7 / -Véase Anexo IV 
1 8 / véase Anexo V
Cuadro
%
























en la e en . c tre sexoE
1950-1955 55,26 5^,35 56,22 1,87
- 0,82 0,80 0,83























1975-1980 69,22 67,52 71,00 3,48
Para el períoao Qe 19^oO-19?0 se estimó el saldo neto migratorio 
a partir de la cifra de emigrantes e inmigrantes que surgen del méto­
do oe confrontación ae la poolación nativa v extranjera por sexo y e- 
dad de loe C^enaas de I9ÓO y 1970. St iealizaron algunos ajustes a los 
resultados obtenidos, adoptándose finalmente las cifras globales de 
3 , 6 0 0  hombres y 5i630 mujeres como saldo neto por quinquenio CI9 6O- 
1 9 6 5  y 1 9 6 7 -1 9 7 0 ) los que resultan ser un poco superiores a los es- 
timaaos por Hédica y Guerra OiPpO homores y 3*000 mujeres) para di­
chos periodos. 16/
Hespecto a la estructura por edad y sexo del saldo neto migrato­
rio se aplicaron con ciertos ajustes los que presentan los emigrantes 
a £.E.b.ll. en los oos quinquenios considerados. 19/
Con relación al período 19?0-1980 la migración neta por sexo se 
obtuvo luego de considerar los resultados de dos métodos:
a) Cálculo de la migración neta internacional por sexo y edad 
por el método de confrontación de le población por cohortes 
de dos censos sucesivos: 1970-1980
b) Cálculo del saldo neto migratorio global (ambos sexos) que 
resulta ae restar los emigrantes 20/ menos los inmigrantes 
estimados para el período 1970-1979 21/






Médica y Guerra, Proyecciones de la Población..., op cit. , cua­
dros ^9 y 5 0 . págs. 95 y 96.
Celade, tabulaciones del programa IM I L A  (inédito)
U.S» Department of Commerce. Bureau of the Ce nsus. "Btatistical 
Abstract of the United States, I9 8I" Washington DC, I9 8I.
República Qe Panamá, dirección de estadística y Censo. Estaaistica 
Panameña, Situación Demográfica, Migración Internacional, anos 
1 9 7 0 e 1 9 7 9 .
uos resultaaos por el métoQo ae confrontación de dos Censos sucesi­
vos son confiables si ambos Censos son muy similares grado de
integridad, hecho que no se da con los Censos de 1970 y I9 8O,
-^0 .
E e  efecto, los emigrantes ael período 1970-1979 se estimaron 
suponiendo que ios registrados en E.n.Li.L. en dicnc período, 20,800 
personas, representan el oó por exento del total de emigrantes.
' Por otro lado, las estadístxcas panameñas de migración inter­
nacional regxstran un total de 11,700 inmigrantes para el decenio 
1 9 7 0 -7 9 * El saldo neto, 3 1 i500 - 1 1 , 7 0 0  = 1 9 , 0 0 0  personas se su­
pone tienen una estructura relativa por sexo y grupos de edad si­
milar a la que se obtuvo por el método de confrontación de los Cen­
sos ae 1 9 7 0 y I9 8O.
•Aspecto al periodo 1 9 ^0-1 9 6 0 , se analizaron los resultados 
del método de confrontación de los Censos de 1930 y 1 9 ^0 , los que 
no se consideran aceptables por la falta de comparabilidad ae di­
chos Censos. Así mismo las estadísticas fiacxonales C'? migración 
internacional para dicha época eran escasas y de poca confiabili- 
da d.
La estimación de la migración neta internacional ael perío­
do 1 9 3 0 - 1 9 8 0 por sexo y edad surgió del análisíss de conciliación 
de las cifras censales de 1930 y I9 8O y de la fecundidad y morta­
lidad estimadas para el periodo intercensal 1930-i9óO.
nn el cuadro  1 3  se p re s e n ta n  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  por q u in ­
quen io  •
Cud(|ro l .̂PAriAMA*
1
SALIX) Ní.TO MIGRA-'ORIO INTCHIIACIOHAL SbGUI! OÜXO Y GRUPOS DE EDADES POR (¿UIÍICUENIOS
<' iuj)Of5 de 19 9 0-19 55 1955- i 960 1960-1965 19 6 5-1970 1 9 7 0 -19 75 19 75-19 8 0
jdadiia Iloobraa Hu jarea Iloabres Hu jarea Hombrea Mujeres Hombrea Mujo re a Hombrea Hu jares Hombroa Mujeres
' "1
TOTAL............ -.3.600 - 2 ,6 0 0 - 2 ,6 0 0 - 2 ,6 0 0 - 3.6 0 0 - 5 ,6 5 0 - 3 .6 0 0 - I . 9OO
• •>
-5.000 - ‘»■900
0 - Í*................... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 " 0 0 0
5 -  9.................. 0 0 0 0 -1 0 5 -1 9 0 -135 -3 2 5 -^^65 - I 35 0 0
IQ - 1^................ J -200 0 0 0 -315 -2 5 0 -18o -59 0 - 1 .2 0 5 -5 1 5 -'^65 -1 3 5
19 -  19 .................. -200 -50 -200 0 -530 -3 2 0 -750 -8 50 - 1 .1 2 5 -5 6 5 - 1 ,2 0 5 -5 1 5
,to - .................. -2 8 5 -5 0 0 -200 -5 0 - I 25 -8 0 0 -8 5 5 -8 2 3 635 -660 - 1 ,1 2 5 -5 6 5
- 1 7 5 -6 00 -2 8 5 -500 -5 3 0 - 1 .1 5 0 -510 -9 70 -3 3 5 - 1 ,0 7 5 -6 5 5 -6 6 0
_)0 •* 3^**«***«*«* -6 8 5 -7 2 0 -1 7 5 -6 0 0 -3 7 0 - 6 15 -3 6 0 -8 50 - 21o -7 2 5 -335 -1 ,075
39 - 39.................. -100 - l i o -6 8 5 -7 2 0 -2 9 0 -370 -135 -200 -2 0 5 -3 2 5 -210 -'r^5
'tO -  'W» * -Jf25 -1 3 0 -100 - l i o -3 7 0 -590 -95 -3 7 0 -165 -2 3 5 -2 0 5 -3 2 5
■19 - 19.................. - 110 -100 -1 2 5 -1 3 0 -1 3 0 -2 1 5 -95 -3 2 5 -1 3 5 -1 5 5 -165 -2 3 5
90 -  9 * » - . ................... - 6 5 -60 .-lio -100 -305 -loo -8 5 -170 -1 0 5 -105 -1 3 5 -155
:?9 -  59................ .. -IQ 0 -6 5 -6 0 -1 6 0 -335 -75 -1 2 5 -65 -75 -1 0 5 -1 0 5
to - 6 ' v . . . , ......... -15 0 - lo 0<r - 7 0 -5^ - 2 5 - 5 0 0 0 -6 5 -75
69 -  6 9 .̂............... 0 0 - 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vo -  7 1* * . . ........... 0 0 0 0 0 P 0 0 0 0 0 0
75 -  79 . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0
80 y  ̂ • M «  ̂tt «' > .■ 0 V. 0 . 0 0
0 0 0 ‘ 0 0 a 0 0
2.4  Estimación de la  población por sexo y grupos de edad a l  ic  de 
j u l i o  de 1950:
El procedimiento pare estimar la  población de 1950 fue e l  s i ­
guiente:
a) Se obtuvieron s e i s  estimaciones de la  población m ascu li -
-i
na por grupos de edades al  ic  de j u l i o  de 1980, a saber :
1 .  La población masculina censada e l  11 de mayo de 1980  
l levad a  a l  is? de j u l i o  del mismo año.
2. La población masculina censada e l  10 de diciembre de
1950 l levada  al  ic  de j u l i o  del mismo año y p ro y e c ta ­
da a 1980 mediante las  re la c io n es  de su perv iven c ia  de 
los  quinquenios 1950 -55 ,  1 9 5 5 - 6 0 . . .  hasta  1975-80  /
3. La población masculina censada e l  11 de diciembre de 
1950 l leva d a  a l  ic  de j u l i o  del mismo año y p royec ta ­
da a 1980 con las  re la c io n es  de superv ivencia  de los  
quinquenios comprendidos en tre  1960 y 1980.
, 4. La población masculina censada e l  10 de mayo de 1970
l levada  al  ic  de j u l i o  del mismo año y proyectada a 
1930 con las  r e la c io n e s  de superv ivencia  de los  quin­
quenios comprendidos en tre  1970 y 1980.
5. La población masculina estimada por Médica y Guerra  
a l  Ifl de j u l i o  de 1960 y proyectada a 1980 u t i l i z a n ­
do la s  re lac io n es  de superv ivencia  del período 19 5 0 —80 
y l a  migración neta u t i l i z a d a  en l a  proyección de 
Médica y Guerra 24/
2 3/ véase cuadro 13.
2 4/ Médica y Guerra. Proyecciones... op. cit. Cuadro 51, Pag. 96
y Cuadro 70, Págs. 132 a 137.
6. La población masculina estimada por Médica y Guerra  
al i s  de j u l i o  de 1970 proyectada a 1980 con l a s  r e ­
lac iones  de supervivencia  del periodo 1970-80  y l a  
migración neta u t i l i z a d a  en l a  proyección de Médica 
y Guerra ■ .
b) De un modo s im i la r  al u t i l i z a d o  para e l  sexo masculino  
se obtuvieron también s e i s  estimaciones de la  población  
femenina por grupos de edades al  10 de j u l i o  de 19 8 0 .
c) Para cada grupo de edad a p a r t i r  del grupo de edad 30 -34 ,  
tanto en l a  población masculina como la  femenina es t im a­
da al  10 de j u l i o  de 1980,  se se leccionaron v a lo re s  
procurando que los  mismos, para cada grupode edad, r e ­
produzca lo  más aproximadamente posib le  los  ín d ices  de 
masculinidad por edad del Oenso de 19d0. ajuBtadas gjÉíicaanfita. Lr: 
los cuadros Ib  y 1? aparecen los  resu ltados  de l a s  e s t i ­
maciones de l a  población al  lo  de j u l i o  de 1980 y lo s  
v a lo re s  se leccionados.  KLcuaaiDltî veLgzáñaD í^jaresenta los  ín d ic e s
de masculinidad observados y a justados del«  p#bl»ción cenaidaenlsBo 
l levadas a l  10 de j u l i o .
d) Se procedió a estimar en forma r e t ro s p e c t iv a ,  l a  p ob la ­
ción a l  10 de j u l i o  de 1950,  a p a r t i r  de la  población de 
30 años y más de edad estimada a l  IQ de j u l i o  de 1980 ,  
u t i l i z a n d o  la s  re lac io n es  de superv ivencia  quinquenales  
y l a  migración neta de cada quinquenio del período 19 5 0 -  
1980.  La población masculina y femenina de 50 años y
2¿/ Idem a llamada 2 h /.
Cuadt’O l6, PANAMA: ESTIMACIONES DE LA POBLACION MASCULINA POR GRUPOS DE EDADES, AL 






1 9 8 0 lleva­
da al
l-ViI- 1 9 8 0
Población 
c ensa da 
llevada al
l-Vll- 1 9 5 0
proyecta da 
al




l-VIl- 1 9 6 0  
proyectada 
al




l-VIl- 1 9 7 0
proy ec ta da 
a 1
l-VII- 1 9 8 0
Fo blaclón 
corregida 




l-VlI- 1 9 8 0
Población
corregida
l-VII- 1 9 7 0
proyec ta da 
con migra­
ción al 
l-VII- 1 9 8 0
Población
estimada
l-VIl- 1 9 8 0
EST.l EST. 2 EST. 3 EST. 4 EST. 5 EST. 6 (valor seleccionado)
0 -1 Í+. . .. 1 1 8 , 6 8 6 114,739 1 1 9 , 0 6 0
5-19... . 100,284 1 0 7 , 1 9 9 1 0 4 , 9 0 8 -
!0 -2i+. . .. 7 9 , 6 5 9 3 5 , 8 3 9 ,8 7 , 4 3 8 9 0 , 9 5 7 9 0 , 8 2 0
>5 -2 9 ... . 6 7 , 3 7 5 75.1^+8 ,7 0 , 5 0 5 7 7 , 1 2 5 7 7 , 3 0 1 4 —
so-3'+... . 5 9 , 8 2 0 59,045 62.331 6 1 , 0 5 6 6 2 , 2 1 3 6 2 . 2 5 5 6 2 , 2 6 6
)5-59... . Í+L1I 22 52,410 4 9 , 4 9 7 ■4 9 , 7 8 5 I I 1ÍI 2 5 1 , 9 5 2 50,764
. 40.720 4 1 . 8 0 7 4 1 . 7 6 2 ÍLQi597. 41,714 .'ti. 7 6 2 4 1 ,3 9 4
^5-^9... . 3 4 , 3 2 8 3 3 , 5 6 0 5'+, 52 0 35,971 31tl64 3 5 , 9 5 2 35,'+'+5
50-5'+... . 2 9 , 3 9 6 3 0 . 2 2 6 2 9 , 7 6 5 :29,907 22jlÍ¿1 29,746 2 9 , 9 2 9
55-5 9 ... . 24.348 2 6 , 6 7 6 2 5 . 8 0 5 'g¿xZ80 2 5 , 5 6 1 iliTll 25,^+12
)0-6k,,. . 2 1 , 8 3 3 2 1 , 6 1 2 2 1 , 4 7 9 2 1 . 8 5 9 21,423 21,597 2 1 , 8 5 9
>5 -6 9 ... . 1 6 , 3 2 3 17,795 1 6 , 7 7 9 1 6 . 5 5 9 1 6 , 5 0 8 1 6 , 7 0 5 1 6 , 5 5 9
^o-yít... . 10.648 1 0 . 7 0 6 1 0 . 6 0 8 1 0 . 8 6 2 1 0 . 6 3 5 1 0 , 8 2 8 1 0 ,7 1 '+
5̂ -7 9 ... . 6 , 7 2 3 6.274 5,932 6,370 6.227 6 , 3 1 8
iO y más . 6,412 M 2 1  . 4 , 9 7 4 1x259 5,333 5 , 2 8 1 '+,955
iVwirI
Cuadro 17. PANAMA; ESTIMACION DE LA POBLACION FEMENINA, POP GRUPOS DE EDADES 






1 9 8 0 lleva­
da al




l-Vil- 1 9 5 0
proyectada
al




l-VII- 1 9 6 0
proyectada
al




l-VIl- 1 9 7 0
proyectada
al
l-VlI- 1 9 8 0
Po blac ion 
corregida




l-VlI- 1 9 8 0
Po blación 
corregida




l-Vll- 1 9 8 0
Población 
e st ima da
l-VIl- 1 9 8
EST..1 EST. 2 EST . 3 EST. 4 EST. 5 EST. 6 (vaJor Bel
lO-lít. . ■ 1 1 1 , 2 5 7 1 1 1 , 5 6 0 114 , 1 2 2 -
15-19.. , 1 0 0 , 6 8 6 1 0 5 . 7 0 3 99 .9 0 9 -
2 0-2  ̂. . . 8 2 , 7 8 5 8A.947 8 5 , 3 2 6 86,710 8 6 , 4 9 8 -
25-29. . . 6 7 , 9 4 1 7 3 , 4 7 3 7 2 , 0 3 8 7 3 , 7 6 5 7 3 , 8 8 3 -
30-3'+.. . 5 9 ,1.97 5 8 , 9 6 9 60,785 6 2 , 1 6 1 5 8 . 8 5 1 5 8 , 8 9 6 5 9 .8IÜ
35-59.. 4 7 , 8 3 1 5 2 , 1 2 8 5 1 , 3 9 8 4 9 , 8 7 3 48.640 48,b88 48 ,64ü
ko-kk.. 3 8 . 8 7 7 40,*417 42,537 3 9 . 7 7 8 1 2 ^ 2 5 39,541
'+5-49.. ¿ 2 ^ 3 4 , 8 3 7 34 , 7 8 6 34 , 8 1 2 lixZíii 3 4 , 9 2 5 3 3 , 5 5 4
5 0-5 4 . . 2 8 , 4 7 6 30,7'+! 22a2¿5 2 8 , 0 7 6 2 8 ,3 1 o 28j ^ 28,484
5 5 -5 9 .. > 2 2 , 8 1 3 26,4b9 25,184 ^ . Z92 24,279 24 , 4 7 3 23,799
60-64,.  ̂ 1 9 , 6 9 3 2 0 , 7 4 3 20.033 1 9 , 9 1 8 20,348 2 0 , 5 2 6 20 ,0 3 3
6 5 -6 9 .. 1 4 , 6 8 9 1 7 , 3 5 2 1 5 . 8 9 1 1 5 .. 212 1 6 , 1 6 7 Ib , 3 1 6 1 5 , 2 1 2
7 0 -7 4 .. 9,695 1 ^ 125 10,132 '1 0 , 2 7 1 1 0 , 9 3 0 1 1 ,0 8 3 1 0 , 0 0 7
75-79.. ■ b»973 6 . 8 7 1 6 .460 6j Z21 6j5Íí5 6 , 6 8 7 6,721
80 y más.. 8 , 0 7 8 5,337 5.i4¿6 5 1 8 2 2 6,535 6,246 5 , 6 3 9
más de edad de 1950 ae pude ottaner por grupos quinquenales de edad 
hasta los SO años, distribuyendo la población estimada de 70 años y 
más de 1970 y de 19^0 y la población de 75 años y más de 1950, de con­
formidad con la estructura relativa por edad que presentan esos gru-í *
pos según la población esta.iiiaaa por Médica y Guerra para esos tres 
años 20/
2.5 iroyección de la población por sexo y grupos de edad, 1950-1980:
k partir de la población por estimada por sexo y grupos de edad 
al IQ de julio de 1950 y utilizando las leyes de mortalidad, fecundi­
dad y migración, estimaoas por quinquenio para el periodo 1950-1980, 
se proyectó la población a los años 1955,19^0,19^5, 1970,1975 y 1980. 
Los resultados aparecen en los cuadros 19,20 y 21. En el cuadro 22 
se presentan las relaciones de masculinidad de la población proyecta­
da por grupos de edades. En el cuadro 23 figura la distribución por­
centual de la población proyectada por sexo y grupos de edadec; en el 
cuadro 2^ se presentan algunos indicadores demográficos derivados de 
la proyección de población y finalmente, en el cuadro 25 aparece la 
población total estimada por años calendarios para el periodo 1950-
1 9 8 0.
26/ Médica y Guerra: Proyecciones... op. cit. Cuaoro 60, págs,
112 a 1 1 7 .
Cuadro 2^. PANAMA; ALGlNOo I KIj ICADCPt-S DEMOGRAFICOS DERIVADOS DE LAS
ESTIMACIONES DE POBLACION. ANOS I9 5O-I98O
Periodo








1 9 6 5 - 1 9 7 0
1 9 7 0 - 1 9 7 5
I9 7 5-1 9 &O
2 6.9  ̂
3 0 .2 5  
3 1 . 5 9  
3 1 . 3 1  
28 .8 0  
2 5 .2 8
^0 . 6 7  
k̂ .ko 
ífl .1 7  
3 9 .5 5  
3 5 .8 7  
3 1 .0 7
1 3 . 7 3
1 1 .1 5
9 .58
8.2^
7 . 0 7
5 . 7 9
1 8 0 . 7 7 7
211.332
263.8 08
2 72 .2 0 1
2 8 5 .0 1 5
2 8 0 .7 8 7
6 1 .0 2 2  
5 6 . 9 0 7  
5 6 . 7 2 0  
5 6 . 7 3 7  
5 6 . 1 9 8  
5 2 . 2 9 3
Periodo
Tasa bruta Tasa neta Tasa global Tasa general Esperanza d̂
de . de de de fecundidad vida alnsce
reproducción reproducción fecundidad (por mil mujeres) de am bes srxos
1 9 5 0 - 1 9 5 5
1 9 5 5 - 1 9 6 0
I9DO-I965
1 9 0 5 - 1 9 7 0
1 9 7 0 - 1 9 7 5
1 9 7 5 - 1 9 8 0
2 . 7 7 0
2 . 8 7 0
2 .8 9 0
2 . 7 6 0
2 .6 1 0
1 . 9 8 0
2 . 2 1 7
2 .6 0 7
2 .6 8 9
2.626
2 .1 8 2
1 .8 6 7
5-680
5 .890
5 . 9 1 5
5 .6 2 0
6.935





1 6 2 .9  
1 3 6 .0
5 5 . 2 6
5 9 . 3 6  
6 1.9 9
6 6 .2 7
6 6 .3 6  
6 9 .2 2
Año
Población
Total 15-66 anos Mujeres 
15-69 años
Relación Relación Edad me- 
.de oepencen* niños/mu- dianas en 




8 3 1 .6 7 7
966.232
6 6 6 .5 5 9
5 0 1 .2 6 8
1 8 6 . 9 5 3







3- Proyección de la población por sexo y ¿rupos de eüaaee 1980-2023;
3.1 Población base de la proyección:
Se adoptó coao población c n a t la estimada al IC oe Julio de I90O 
a la cual se le adicionó la poolación por sexo y grupos de edad censa­
da en I9S0, en el Area oel Canal, territorio que revirtió a Jurisdic- 
ción panameña en octubre de 1979* 27/ Véase cuadro 2Ó.
3*2 Proyección de la mortalioad en el períooo 1980-2025:
Se estableció una sola nipóteeis sobre la evolución futura de la 
mortaliaad.
En primer lugar se estimaron los niveles de e° por sexo, para cadao
uno de los quinquenios del período 1960-2O25» Para ello, se tomó en 
cuenta:
- La tendencia pasada de la mortalidad la cual disminuyó en forma ace­
lerada en al decenio de 1970*
- El alto nivel de a° ya alcanzado para 1979-ÍÍO de 70.1 años, por lo 
que resulta difícil seguir reauciendo notablemente la mortalidad en 
el futuro.
- Los niveles alcanzados por los países de más baja mortalidad.
Suecia 73-5 años; Estados Unidos de América 72»3; Dinamarca 7‘+«2 
años. 28/
- Loe niveles estimados en la actuaiiaad y proyectados basta el p e r í o -  
do 2020-2025 en loa dem^s países latinoamericanos. 29/
27/ La población oel Area ael Canal la comprenaen 3^ ,0̂ +8 habitantes; 2b ,112 
del Área Militar, 6,121 del Area bajo la administración de la Comisión 
del Canal y 3»8l5 ¿el Area que revirtió y se encuentra bajo administra­
ción ^panameña.
28/ United Nations Selected World Demographic Indicators by countries, 19^- 
2000, preparado por la División be Población, Depto. de Asuntos Econó­
micos y Sociales» Naciones Unidas, mayo de 1975- 
2̂ 7 Centro Latinoamericano de Demografía. Boletín Demográfico, Año XIV 
Nfi. 27, Santiago de Chile, enero de 1981»
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Cuadro 26. PANAMA! POBLACION TOTAL, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD ESTIMADA AL 10 DE JULIO DE I9 8 O
G rupos HOMBRES MUJERES ' AMBOS SEXOS
de Total de la Area del Resto del Total de la Area del Resto del Total de la Area del Fe ato del
edad República Canal ’ País República Canal País Re pú blica Canal País
TOTAL..... . . 9 9 7 , 3 6 3 2 2 , 0 7 0 9 7 5 , 2 9 3 9 5 5 , 7 0 9 1 5 , 9 8 0 9 4 ^ , 7 2 9 1 , 9 5 3 , 0 7 2 3 6 , 0 5 0 1 , 9 1 7 , 0 2 2
0  -  k ............. . . 1 3 9 , 2 6 3 1 , 3 9 0 1 3 7 , 8 7 5 1 3 3 , 6 1 5 1 , 2 0 0 1 3 2 , 4 1 5 2 7 2 , 8 8 0 2 , 5 9 0 2 7 0 , 2 9 0
5 -  9 . . . . . . .  1 3 7 , 3 0 5 1 , 7 1 0 1 3 5 , 7 9 5 1 3 2 , 4 7 8 1 , 6 6 0 1 3 0 , 8 1 8 2 6 9 , 9 8 3 3 , 3 7 0 2 6 6 , 6 1 3
1 0  -lU ............. . . 1 2 6 , 8 7 0 1 , 3 8 0 1 2 5 , ' + 9 0 1 2 2 , 7 3 0 1 , 6 4 o 1 2 1 , 0 9 0 2 4 9 , 6 0 0 3 , 0 2 0 2 4 6 , 5 8 o
1 5  - 1 9 . . . . . . .  1 1 0 , L 8 5 2 , 8 6 0 1 0 7 , 6 2 5 1 0 6 , 8 3 1 1 , 5 5 0 1 0 5 , 2 8 1 2 1 7 , 3 1 6 4 , 4 1 0 2 1 2 , 9 0 6
2 0  - 2 ^ ............. 9 ^ , 3 7 7 5 , 2 8 0 8 9 , 0 9 7 8 9 . 5 5 9 1 , 0 2 0 8 8  , 3 1 9 1 8 5 , 7 1 6 6 , 3 0 0 1 7 7 , 4 1 6
2 5  - 2 9 ............. 7 5 , 8 3 ^ 2 , 2 0 0 7 3 , 6 3 ^ 7 3 , 3 7 1 I , l 4 0 7 2 , 2 3 1 1 4 9 , 2 0 5 3 , 3 4 o 1 4 5 , 8 6 5
3 0  - 3 ' + ............. . .  6^,OL6 1 . 7 8 0 6 2 , 2 6 6 6 0 , 9 0 0 1,090 5 9 , 8 1 0 12 4  ,*946 2 , 8 7 0 122,076
3 3  - 3 9 . . . . . 52,27^ 1,510 5 0 , 7 6 4 4 9 , 6 6 0 1 , 0 2 0 4 8  , 6 4 o 1 0 1 , 9 3 4 2,530 99 ,4o4
L o  -LL..... L 2 . 2 2 5 850 4 1 , 3 9 5 4 0 , 3 9 1 850. 3 9 , 5 4 1 8 2 , 6 1 6 1 , 6 8 0 8 0 , 9 3 6
^5 -'+9..... 3 6 , 3 2 6 8 8 0 3 5 , 4 4 6 34,374 8 2 0 33.554 7 0 , 7 0 0 1,700 6 9 , 0 0 0
30 -5'*..... 30,839 910 2 9 , 9 2 9 2 9 , 1 8 4 700 28 , 4 8 4 6 0 , 0 2 5 1 , 6 1 1 ) 58.413
5 3  - 3 9 ............ 2 6 , 1 5 2 7^0 2 5 , 4 1 2 2 4 , 3 1 9 $ 2 0 2 3 , 7 9 9 5 0 , 4 7 1 1 , 2 6 0 49,211
6 0  - 6 ^ ............. .. 22,139 2 8 0 2 1 , 8 5 9 2 0 , 2 7 3 2 4 o 2 0 , 0 3 3 4 2 , 4 1 2 520 *♦1,092
65 -69.......... 1 6 , 7 0 9 1 5 0 16,559 15,352 l 4 o 1 5 . 2 1 2 32,061 290 31.771
7 0  - 7 ' + ............. 10,78L 7 0 1 0 , 7 1 4 1 0 , 1 6 7 1 6 0 1 0 , 0 0 7 20,951 2 3 0 2 0 , 7 2 1
7 3  - 7 9 ............. . .  6 , 3 6 8 50'' 6 , 3 1 8 6 , 8 3 1 l i o 6 , 7 2 1 13,199 1 6 0 13,039
80 y 5,165 50 5,115 5,894 1 2 0 5,774 11,059 170 1 0 , 8 8 9
ir­ci\

















- La diferencia de la esperanza de vida al nacer entre sexos se amplia 
a medida que descinndo la mortalidad.
- La ¿anancia de la e^ en años se reduce a medida aue transcurre el tiemoc,o
La proyección de la e® por sexo 1980-2025 se presenta.en el cuadro 27■
t
Bespecto a la estructura por edades, se fijó un modelo limite de mor- 
tai'jdad mínima por sexo, no al.Csnzada todavía por ningún país del mundo. 
Estas tablas elaboradas por el Centro Latinoamericano de Demografía se pre­
sentan en el anexo VI ¿ 0 /
Luego, tomando como base las 9. ¿el período 1975-1980 y las de
*dfelas tablas límites, por sexos y grupos/eaades, se obtuvieron por interpo­
lación lineal las q de cada quinqi
X
ranze ae viaa al nacer respectivo.
ÓB nquenio, de acuerao al valov de la espe-
^0/ Se utilizó la tabla de mortalidad límite IlI-iV de la población
masculina (elegida entre las 9 tablas limite elaboradas) y la ta­
bla única de mortalidad límite de la población femenina.


















19 8 0 - 1 9 8 5 7 0 . 7 1 0 .2 2
68.80
0 . 1 9
0 .1 9 6 9 1 . 5 5 3 3 7 2 . 7 1
0 .2 5
0 . 1 9 6 3 1 . 5 5 6 2 3.9 1
19 8 5 -19 9 0 7 1 . 8 1 0 . 1 6
6 9 .7 6
0 .1 ^
0 . 1 8 7 0 1 . 5 7 0 7 7 3 . 9 6
0 . 1 8
0 . ]863 1 . 5 7 2 0 6 .20
19 9 0 - 1 9 9 5 7 2 . 6 1 0 . 1 1
70.Í+6
0 . 1 0
0 . 1 7 9 9 1 . 5 8 3 6 76 .87 0.13
0.1790 1 .58'49 6 .61
1995-2000 7 3 . 1 8 0.08
70 .9 6
0 .0 7
0.17^7 1 . 5 9 2 5 7 5 . 5 1
0 .0 9
0.1739 1 . 5 9 5 9 6 . 55
2000-2005 73 .58 o
7 1 . 3 2
0 . 0 5
0 . 1 7 1 0 1 . 5 9 9 0 7 5 . 9 6
0.06
0 . 1 7 0 3 1 .6 0 0 5 6.6 6
2005-2010 73.87 0 0̂4
7 1 . 5 8 Q.Ok 0.i68'4 1 . 6 0 3 7 7 6 .2 8 0.06 0 . i 677 1 .6 0 6 9 6 .70
2010 -2 015 7̂4 .07
V • V/ '
7 1 . 7 6
0 .0 3
0 . 1 6 6 5 1.6070 7 6 . 5 0
0 .0 3




7 1 . 8 9
0.02
0 . 1 6 5 2 1 .6096 7 6 . 6 5
0.02
0. i6'48 1 . 6 1 0 1 6 .76
2020-2025 7*̂ .3!
W • 'w' c_
7 1 . 9 8 0.1b'+3 1 . 6 1 1 0 7 6 . 7 5 0. ] 6'tO 1 . 6 1 1 5 6 .77
A partir de las q y utilizando los factores de separación f y , 
estimados 3*̂ / (véase cuadro 27)» se derivaron las demás funciones de 
las Tablas de vida. 3^/ bas relacioaes de supervivencia por sexo y 
grupos de edades, utilizadas en la proyección se presentan en
el cuadro 28. <
— ' o o o o í
k\ ^ S
donde: ■ Tiempo vivido entre la edad 0 y 1
Tiempo vivido entre la edad 1 y 5 
haíz de la Tabla = 100,000 
Sobrevivientes a la edad exacta 1 . 
Sobrevivientes a la edad exacta
i.̂ 1 = 
1- =
Los factores de separación fueron estimados con base en el
comportamiento empírico de los mismos cuando disminuye la mortalidad.
32/ Las Tablas de Vida por sexo y quinquenio del período 1980-2025 se 
presentan en el Anexo VI.
- ̂ í- -
3 .3 .  Proyección de la  fecundidad en e l período 1980-2025:
Con miras a p royecta r la  fecundidad se a n a liz ó  e l  comporta­
miento h is tó r ic o  de la  tasa  bruta de reproducción ( ) en e l
p a ís .
CUADRO 29: Panamá. TASAS BRUTAS DE REPRODUCCION
PERIODO 1950-80
Año T.B.R. V ariación  ( p orcen ta je)
19 5 0 ................................. 2 .72
19 5 5 ................................. 2 .82 + 3 . 7„
19 6 0 ................................. 2 .93 + 3 .9
19 6 5 ................................. 2 .84 -  3 .1 ,
19 7 0 ................................. 2 .64 -  7 .0
19 7 5 ................................. 2 .18 -  17 .4
19 8 0 ................................. 1 .78 -  18 .3
Fuente: Cuadrólo.
Las c i f r a s  d e l cuadro 29 reve lan  e l  descenso cada vez más 
pronunciado de la  fecundidad a p a r t i r  de 1960 . En 20 años la  
T.B.R. disminuyó en 39 por c ie n to , s i  bien la  ca ld a  fue mucho más 
esp ectacu la r en la  década de 1970.
S i se  compara e l  descenso de la  fecundidad en Panamá con 
e l  de o tro s p a íses de la  región (cuadro30 )« se puede a p re c ia r  
que la  b a ja  de la  fecundidad ha sido ace lerada  en n uestro  p a ís  en 
lo s  últim os años y es p o sib le  que aún s ig a  disminuyendo rápidamen­
te  en lo s  próximos años. No ob stan te , es razonable e sp e ra r un 
fren o  en l a  ve loc id ad  d e l descenso de la  fecundidad en un lapso  
no muy prolongado, a medida que se alcancen lo s  n iv e le s  de fecun­
didad logrados por o tro s  países d e l á rea .
Cuadro 30; DESCENSO DE LA FECUNDIDAD EN PANAMA Y 
OTROS PAISES SELECCIONADOS EN LAS DOS ULTIMAS DECADAS
Periodo
Tasa b ru ta  de reproducción V ariación  (p orcen ta je)
Panamá CostaRica Cuba B ra s il Panamá
Costa
Rica Cuba B ra s il
1 9 6 0 -6 5 . . .  
1 9 6 5 -7 0 . . .  
1 9 7 0 -7 5 . . .  

















-  5 .2  
- 1 2 .0  
- 1 7 .8
- 1 6 .5
-2 6 .5
- 1 6 .3
-  8 .3  
- 1 9 .1  
-3 6 .7
-  8 .0  
- 1 0 .1  
- 1 1 .3
Fuente: Cuadro 10 y Centro Latinoam ericano de Demografia! B o le tín  De­
mográfico Año X III, NQ 26. San tiago  de C h ile , ju l io  de 1980.
Con e l  p rop òsito  de p ro yec ta r la  fecundidad de Panamá se fojr 
mularon cuatro  h ip ó te s is  de evo lución  de la  misma tomando en con si­
deración e l  e fe c to  que sobre e l  crecim ien to  y la  composición por 
edad de la  población tie n e  dicho componente dem ográfico. Con ba­
se en los a n á lis is  a n te r io re s  se e s ta b le c ie ro n  t re s  a lte rn a t iv a s  
de descenso de la  fecundidad y una cu a rta  a lte rn a t iv a  de constan­
c ia  de la  fecundidad.
I H ipótesis (C onstante) :
El n iv e l de la  fecundidad estim ado para e l  quinquenio 1975- 
1930 se mantiene constan te h asta  e l  f in a l  de la  proyección, con 
una tasa  b ru ta  de reproducción C ) de 1 .9 8 .
II  H ipótesis (A lta ) :
Se prevee un descenso moderado de la  fecundidad reduciéndo­
se gradualmente e l  ritm o de descenso de la  misma. La dism i­
n u irá  aproximadamente en 29 por c ie n to  a l período 1995—2000 y en 
1 5  por c ie n to  de e s te  quinquenio a l 2020-2025, llegando a una 
(je 1 .1 9  un poco su p erio r  ̂ la  tasa de reemplazo ( 1 .0 5 ) .
III Hipótesis (Media):
Se supone que la fecundidad descenderá en forma más rápida que en
en la hipótesis alta aunque la velocidad del descenso de la misma s§ a- 
tenuará gradualmente con el tiempo. La R"* disminuye en 35 por ciento 
hasta el último quinquenio del siglo y en 20 por ciento de este quinque- 
nio al periodo 2020-2025, llegando a una R de 1.03, nivel levemente in­
ferior a la tasa de reemplazo.
IV Hipótesis (Baja):
Se establece una disminución rápida de la fecundidad hasta el perío- 
1do 1995-2000. La R desciende en un hO por ciento en el lapso de vein­
te años alcanzando un nivel de 1.19 en el período 1995-2000. De este 
quinquenio al 2020-2025 la R disminuye en por ciento hasta llegar a 
un nivel de 0.91*
Las tasas brutas de reproducción proyectadas según las diferentes 
hipótesis aparecen en el cuadro siguiente y en el gráfico 6.












1 9 7 5 - 1 9 8 0 .......... 1 . 9 8 1 . 9 8 1 . 9 8
1 9 8 0 - 1 9 8 5 .......... 1 . 7 6 1 . 6 9 1 . 6 1
1 9 8 5 - 1 9 9 0 .......... 1 . 6 2 1 . 5 3 1 .LL
1 9 9 0 - 1 9 9 5 .......... 1 . 5 0 1 .Lo 1-30
1 9 9 5 - 2 0 0 0 .... ..... 1 .WO 1 . 2 9 1 . 1 9
2 0 0 0 - 2 0 0 5 .......... 1-33 1 .21 1.10
2005-2010.......... 1 . 2 7 1.1L 1 . 0 3
2 0 1 0 - 2 0 1 5 ......... 1 . 2 3 1 . 0 9 0 . 9 8
2 0 1 5 - 2 0 2 0 ......... 1 .20 1 . 0 6 O.9 L






Una vez proyectada la fecundidad con base en la tasa bruta de reproduc­
ción fue necesario estimar las tasas de fecundidad por edad tomando en consi­
deración el cambio -histórico experimentado por la distribución relativa de di­
chas tasas y la evolución que se espera tenga la misma en el futuro, oe apli­
có el método de la función lineal de Oompertz 3^/ para proyectar la estructura 
relativa a las tasas, la cual responde al sifuiente comportamiento de la estruc­
tura de la fecundidad por edad cuanto ésta desciende de nivel;
a) La edad media de la fecundidad (ñT)o sea, la edad promedio en que 
las mujere§ tienen sus hijos, disminuye.
b) La fecundidad tiende a concentrarse aún más fuertémente en las 
edades jóvenes (menos de 30 años), lo cual significa que la des­
viación estándar de las tasas de fecundidad por edad (s) disminu­
ye.
Una vez proyectada la distribución relativa de las tasas se precedió a 
calcular las tasas de fecundidad por edad de cada quinquenio de la proyección, 
para cada una de las hipótesis de evolución de la fecundidad.
Los resultados se presentan en los cuadros 32,33<3^«
•7
Cuaüro 38. PA.NAJÍA: ALGUNüS I M I C A jORLS I-
ESTIMACIONES DE POBLACION.
HIPOTESIS III RECOMENDADA
M OPA ricos DERIVADOS DE LAS 
ANOS 1980-2025
• Período
Tasas brutas anuales 
(por mil habitantes) icimientos Mué rte,Crecimiento
natural
Natalidad Mortalidad
* 1980-1985 22.76 28.08 5.33 290.798 ' 55.160
1985-1990 21.62 26.78 5.16 309.835 59.693
1990-1995 19.87 25.01 5.i^t 320.959 65.975
1995-2000 17.65 22.86 5.20 322.091 73.329
2000-2005 15.51 20.85 5.3^ 319.105 81.736
2005-2010 13.62 19.20 5.58 316.056 91.918
2010-2015 12.05 17.99 5.9^ 315.75^ 104.286
2015-2020 10.59 17.00 6.41 315,776 119.063
2020-2025 9.09 16.11 7.02 314.146 136.901
- Tasa bruta Tasa neta Tasa global Tasa general Esperanza
Período de de de de fecundidad vida al n
reproducción reproducción fecundidadl (por rail mu je res) de ambos aax
{ 1980-1985 1.690 1.593 3.461 117.0 70.71
0985-1990 1.530 1.456 3.140 106.2 71.81
1990-1995 1.400 1.339 2.871 96.2 72.61
1995-2000 1 .290 1.240 2.650 86.7 73.18
2000-2005 1.210 1.163 2.48o 78.3 73.58
2005-2010 1 .140 1 .100 2.340 71.8 73.87
2010-2015 1.090 1 .054 2.2^0 67.7 74.07
2015-2020 1.060 1.021 2.170 65.1 74.21
2020-2025 1 .030 .999 2.120 63.3 74.31
Población Reí ación Relación Edad me-
Año Total 15-64 años Mujeres de depen- niños/rau- diana (ei
A 15-49 años dencia jeres (.por años)
- (por rail) mujer)
' 1980 1 . 953.072 1. 083.339 454.866 802.8 .600 19.24
1985 2. 188.710 1. 272.957 539.293 719.^ .522 20.59
1990 2. 438.853 1. 475.707 627.386 652.7 .480 22,08
1995 2. 693.837 1.670.178 706.578 612.9 .443 23.56
2000 2 . 942.598 1. 863.316 779.416 579.2 .404 25.10
2005 3 . 179.973 2 .063.962 849.842 540.7 .367 26.58
“ 2010 3.404.106 2 .257.371 910.629 508.0 .340 28.06
' 2015 3» 615.574 2.430.241 955.573 487.7 .324 29.51
*> 2020 3.812.28^ 2.577.127 984.211 479.3 .314 31 .03
. 2025 3 .989.529 2•689.760 1.002.429 483.2 .307 32.52
